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Í C A L E N D A R I O f i > 
i i D E L A N O D K 1 8 2 7 
S|| PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA LA 
2 VIEJA Y L ^ V Í N , CON INCLUSIÓN D,E LA 
R i o j A j y ; M o N T A S r A s DK SANTANDER. 
D I S P U E ^ O 
en el JRcal observatorio astronómico de 
la, ciudad de San Fernando. 
W f ' Ñ O T Á . L a s -tiestas 3« p r e c e p t o 
í^vvdiila, esceipto iOBoDomingéa^ y í 
V cada p n & b l o U y los f i i a s e n q u e se 
« b l i g a c i o r i de o i r M i s a l l e v a n estr 
• ••Á 
s 
I 
e n ( j t i e se saca A n i m a es ta i^t, 
v a n d e l e t r a l i s t a r — i " ^ } 
e l S a n t o t u t e l a r d e j ü ^ 
p u e d e t r a h « j a v c o n i j ^ i ) 
s t á - s e ñ a l {jísfj** i y l o s 
• - ^ • • ' 4 W j 
CON T R I V I L E G I O ESCLUSlVO DE S. M . 
V x t L A C O t l D : E N L A S OFICINAS OE FAÍTTANDSR 
t e n S Hoit&AXii i d o n d u se h a l l a r á . " 
% 
F E R I A S P R I N C I P A L E S E N E S T O S R E I N O S . 
1$Enero. A s o V a l l e de B u r l n a ; 5 » 4 Junque ra de A m b i a , y ei 
roismo «Ib. todo?, los meses; * 3 i ^ p n a s q a c . f Fcftí-ero, A & Zafra; k 3 ' jv 
f a l l >; á 8 M c ñ d a ; a 11 Ver l áng- J} i a 6 . M e d i n a d e l ^ r a p í s ' á « ^ . T c n á i i i ^ 
* M a r z o . A í M i r a n d a de E b r o ; á 4 « a r n e r a ; a fio Sarria y « © . Boiaia! 
i ó d c la Calzada T K«et r te F e l ^ f o j i m / a c e t e d e l Arzob i spo . • ; ; ; ^¿ r i / (A 
7 C i s p e ; 8 si P a d r o n i i e& Badajos ; a «8 M e d i n a m iUoscco, í4al 
V a l l e de Penados i á fi4 S. iv ía rco^ ÜÍ- la D^ncs* d e . i r . B e n i t o ; á se 
A t i d n j a r . B r o z i s , ( A c á b e l o s , C a r m e n a , C b i l o e c h c » , G u a d a j o » y y g 
l i c ú e Tmmm^: Mays. A t C o r i a , MbadoRedo , Jerez de la Frontera 
y M i r a n d a de E h r o ; á s M p d e l h i i ; á ^ V i l c h e s ; k 15 O n i i y Gueife» 
a 18 S5.CM; ir a 9 » t o . D o m i n g o de l a Calsada; a ag Zamora; £ 24 Qis\ 
c n e ñ a y R o n d a . - -"JnnkK A , a T r u g i l i o ; j i u C á c e r c s ; » 13 Alba de 
TOÍUÍC?, i 64 L e ó n , S e g o « a , S o r í á , Z i f r a y Jaca; ¿ 09 A v i l a , Burgos, 
Coria., P t r a p í o n a , Sepolveda y C a m p o de l Pinatar . '5. Jhdiv; A iSSanti . 
í á ñ c í ; a « 5 CueHar , M e t i d a . y Rdnosa,l%¿íga*fo* A \t Estella; i % 
Caeva* de V e r a ; * 6 O o h n e í a ; á 7 v a l d e p e ñ a s ; 6 10 Escor ia l , Huesca y 
La redo ; » 15 C u i d a d R e a l , J a é n , S. R o m a a , Placencia y Chucena; I ¡6 
C c u ^ n t i i í a j C i r a a , A l c a l á 'del ¥ * ! l c ; i « o A n t e q í r t r r a j a «ss A l m e r í a ; | 
ss< P a í s m a d e l C a m p o ; i « 4 A l c a l i de Henares , ' A l m a g r o , A&torga, 
M u r r i a , § a n t a O l a l l a , ' r o r o , P í e w a b r i a y V e r l a s g a ; - ! g ¿ Garcclen; k 28 
V a ; l e de Foranzo y Bi>rox;.ik . g t .Calabofira. ^Setiembre. A 1 Soria, Mo-
l i « a . L -gs í í f so , P e í ! í n c o l a , í n i e s t a , Peza, V í l l a n u e v a de k Fuente, A l -
t a raz , V i l l á m i é v a de la R e i n a y B o r n o s ; I £ P a l c h c í a ; á 3 Osuna; l 
6 Fregena l , A l l -v í r ^nc rquc y A aupadla; a 7 A l b a c e t e y d o n Benito; 4 S 
G i f a í t a l a p e , H a t » , Jadraqne, L o r c a , N a ' v a l c a m e r ó , O c a l ! » , Requena, Sa-
1 i inar ica , B o » ; a , pita. C r u z de M o d e l a , la R o d a y M a r a ñ e b o n ; 4 11 Valen-
r í a de las for res y C a » a r m V k » de l M o n t e ; & í « É c h a r n - A r a ñ a z ; a 3 g M i n -
g i a n d i a 7 O r . hac ia en A r a g ó n ; a-: 4 B r i h a c g » , Cr»ravac3> Gnadalajara, 
S . C l e m e n t e , Za l amea , A s t i d s l i o , A r j o n a , M a d r i d e j o s , Segara de León; 
á 15 A t í c n z a » * i ? M e d i n a de R i o s c c o ; no Puebla de Monta lvan ; i 
» 1 M a d r i d , C a m ó n , E c i j a , L l e r e u a , M u í a , C o r i a , V i l l e o a , M a r t i n Muñoz 
Consuegra , M o r a t a l l a , Ó r c e , T a l a vera de la R e i n a , y R c i n o s a ; á 8^ Valle 
d c R a e l n a , R n z a y U c l é s ; \ & j A t c a u d e l c y Cc rve ra de l r í o A la roa ; I 93 
T a r a f a n a de A r a r o n ; a so G a n d í a , VaHa<Joí iu Zafra Ubeda Ó ñ a t e , Na» 
j e ra y S s l d a ñ a . ^ OttR&re. A 2 J i t m ü f e ; á 4 A l b a i d a , A r c o s , M o n i o r p , Si-
g ü í M i o , Velczblanco, . V i l l s r c j o y Ba t eo d e ' A v i l a ; a 18 Torija, ."Vií ladícg«f 
Cea y i a n t i b a ñ c z i a ' a g O n i s ; S C i fuenfes ; á i A V a l t i e m o r o ; i 28 
f a h a g u n , C a s t e l l ó n y C o n c c n t a i n a . ^ NtmesKhre. A 1 L e ó n , O n t c r i k a l f i , 
P i r ia ' Y c c l a , Ladrada y Fuen te ¿ e l Saaaro; á ss C;>sptn á 10 Cervcra , Man» 
s i l l a y Sao Es teban ; á » jL .Alca l á de Henau-s ; % ÍB É i c b c ; á 25 Cas ¡ 
« » y L n a r c a ; á 30 Daroca , M e d e l l í n , P i a s t a c í a y ^wcg.mo.^:X>is&»'*»•*l 
A S P r u j i l l o ; s g O r o p c s a , 
. r f - r 
j íéi le* S i flt*4 i a L r r a 3 r . 
XIZ ¿ i i t 9 / i o r . i s j r 3 a m l i i u i c s , 
i*l9* " l a n c r h e T ^ l y z%. 
Sa l e sf>L á ' « s r y 2A mhi . 
1 j e pone á l a s ^ y s ' á . 
i L n n . L u C u x u i i á s i o n m i Sr . 
a M M t . Ibiáóí 'O ó b y m i . 
A b r e m e lo s ' T ñ l 
% M i c r o . « . A r i t e r o ] 
4 J n e v s. A q a U i i i i 
CÍO: cree, á ¡a 
m i n - d e l a n o c 
V a r i o . F r í o s . 
5 V i e í n a T e l e s f o r ' 
6 S a b . L i Adora< 
santos Reyes . , M s 
p a r y B a J t a s a r . 
7 D o m , é, J u l i á n m á r t i r . 
Ahrense l a s V e l a c i o n e s 
t^jS L u n . a L u c i a n o y c p s . m r s 
9 M a r . e J u l i á n y san ta . Bas 
l i s a m á r t i r e s . 
I 10 M i . §. N i ca í -
G o n z a l o d e h 
i i J u c v s. H i f i i 
t a V i c r n . g. B , 
13 Safa g. G n m 
L u n a hiirv. 
CU' 
¡OÍ 
14 "Hom. E i m ñ ' 
J m í y s 11 
Í S l . i ¡ n . s, V n h ] 
m i t a ñ o , y s n 
e a ¿ e el S o t á l a s 
pone á l a s 
l 6 M a r « M . 
i r sv . fe i i y B K n x d r 
V i t r n , # . < i i ' u t o B e y , y r . 
i a r i á J « o n i í - a ñ f í r o s n i r a . 
< E b . ' s F a f u a n p i ^ í á y Í . 
e b a ^ t i a u } U M . 
'CÍO m m » . ¿ / a * 4 ^ ÍSBIÍ 
, d é l a t a r d e : e n L i b r a 
fieves y V i e n t o s . 
S o l en A c u a r i o . 
\ a i D a m . s t a í n e s v í * * y í « r . 
y s. F r u c t u o s o y c p s . n t r e . 
I 2% L i i u . ». V i c e n t e m á r t i r . 
\ a 3 M a i t , 64 I l d e f o n s o Arscob . 
d e T o l e d o ( F i e t'L en su A r — 
I %obispado)v e R a y m u u d o c . 
| 2,4. M i e r , M r s . S s r ? , d e l a F*Í, 
i y san T i m o t e o o!», y m á r t i r . 
I 2 5 Jr,*»\.'. L a c o n v e r s i ó n d e 8. 
] " P a b l o A p ó s t o l , y s t a , E l v i r a 
I 2 6 V i e r . a F o l i c a r p o o b y m r 
I y s t a P a u l a v i u c h R o í n a n a . 
i 1 7 S a b . s J u a n C r i s o s t o r n o , 
I o b í s n o y d o c t o r . 
I fí?Rh nueva á l a s r) y 3 a 
i >SSjg^ m.f. o'e f a m a ñ a n a c u 
I 1 / í f i í o r i o . iVríew.'-v. F r i ó * . 
a H D n m s I n V i a v i c h C u e n -
I c a , f. V a l f t r o o h . y ?. T : r s O 
I m r . v l a a p a r i c . d e s t a . ' . n e r » . 
! A h í o h i c era1- en l a T ' i n ' u l a ' L 
? a ) L . s l ' r s i t i c i s c o d e S a l e s o . 
1 3 o M a r i . s . L e s m c s a K P a i m n 
' r ic /?urgOJ, y sea. M a i t u i a v . 
y m á r t i r . 
34 Fd i e r s l ' e t l i o N o l a s c o f. 
a r c t l o p . y m r . I A b s o l u c i ó n g r ^ Z en la. M e r c e d . 
cono y 
t e c o a í 
c o n i 
F E B R E R O 
t i e n e a 8 d i a s i l a L u n a 2 9 , 
Jg¿ d i a IQ h o r a s y 3 2 m i n u t o s , 
V Za nor / ie l 3 3f a 8 . 
$ n l e \ l s o l ( l i a s 7 J . P. m i n u t . 
se p o n e á l a s y 5 4 « 
1 .Tuev. s. Ip rnap io o l ) . 7 m r . , 
' y s a n t a B r í g i d a v i u d a , 
2 "V i e r , La ,P in i f i c .de n r a S r a . 
i S a b . s. B l a s oh. y m . , y e l 
P t o . N i c o l á s d e L o n g o j j a r d o . 
^ I ^ C V o . cffcC. á ¡ a s 'ó y S í ) n w -
• J 0 de la noc.Ji: en T a u . H i é l . 
4 . D o m s. A n d res C o i si 110 o h . 
y s. J ó s e d e L e o n i s a . 
5 i - i u u . s ra . A g u e d a v i r g . y m . 
V s . F e l i p e d e Jesus m á r t i r , 
P a t r ó n de M é j i c o . 
(1 iMHit bajita V o r o t e a r , y m . 
y ¡Vl ie r . s. R o m u a l d o a j ) . y s. 
R i e a r d o r e y d e I n g l a t e í r í f . 
? juev. s.Jnaii d e I M a t a f u n d 
t) V i e r . s t a . P o l o n i a y , y j n r . 
10 S a h . s ta E s c o l á s t i c a v . y 
8. Guillelmo d e A q u i t a n i a . 
11 D 0 1 » . d e S e p t u a g é s i m a ^ , s. 
S a t u r n i n o p i t 8!)i , t«ro y m . 
A n i m a 
/ Z ^ - J " n a ..Urna a l a s 10 y T T 
Vv.. "'^ /a noche: en L e o \ 
V a r í o . 
Ja L n n s ta F n l a l i a v . y m r . , \ 
y U p r i m . T r a g l . d e s . E n g e n . \ 
i B M a r . s. B e n i g n o m r . 
,14 I M i e . s. V a l e n t í n ] ) r b y m . ¡ 
y g l M o ! J n p n P n r . t i s t a d e l a ; 
( C o n c e p c i ó n . COiifi6-0,ry f ; 
f b J u é v . s. l ^ m s t m o y J o v i I 
t a i n á r t i r c s . 1 
16 Y c p » . 
S a j e el S o l á l a s 6 y 4 * 
se p o n e á l a s S y i a 
i e r . s. J u l i á n y ¿ J ) 
m á r t i r e s . 
I 17 Sa. 8. J u l i á n d e C a p a d o « i i ( 
y aan C l a u d i o o i n s p o , ' 
18 D o m . de Sexzgesimt 
». E l a d i o A r z . d e T o l e d o , y 
s. S i m e ó n o h . y m á r t i r . 
C u a r . m e n g á l a s i a y 56. 
m s . de l a nuc , en Escorp, 
JVieves, V i e n t o s . 
S o l en P i s c i s . 
i g L u n . « . A l v a r o d a C ó r d o b a 
y s. G a b i n o p r e s i n t e v o . 
a o M a r . s L e ó n y g. E l e u t e -
r i o o b i s p o ? , 
j a i M i é . sat, F é l i x o b . y san 
M a x i m i a n o o b . y cent', 
a a J u e v . L a C á t e d r a da saa 
P e d r o e n A u t i o q u í a , y tau 
Pascas io o b i s p o . 
' a 3 V i e r . 8*:a M a r t a v . y mr. , ' 
a ta . M a r g a r i t a d e C o r t e ñ a , 
y s a n F l o r e n c i o confesor . 
V i L i d i a . 
3 4 S a b . M a t i a s A p i , 
y s. M o d e s t o o b . y confesor, 
a 5 JDom. d e Q u i n c u a g é s i m a , 
s. C e s á r e o c o n f e s o r . 
0 ^ k L u u u naeva á l a s 10 y f 
rns. de l a noche en P u n s -
Si.one el m a l tiempo. 
3.6 L u n . s. A l e j a n d r o ob-
2 7 M a r t i . V a l d o m e r o couf-
C i e r r a n , e l a s Velaciones. 
a 8 Mié 10 de C e n i z a » .Kom*a 
A h . y san M a o a r l » y ep"-
^ n i . 
J a_ I 
M A R Z O 
t í p n e 3> «üiñs ., ) a L u n a 3o. 
E l d ia i i h o n s y 8 minutos^ 
•y ha hoéhé i a y 5a, 
Sale el .Sol- o ta s f> y a») m i n u t o s : 
se pone á ¿a s o y 3 i . 
1 J u e v . E l e l o . A n g e l «le 5a 
G d a . "y s. H u y e n d o o b y c f . 
a V i e r . san Luf-1.0 o í ) , y »-rir. 
3 S i h B. E m e t e r i o y s. C e -
l e d o n i o , F r í e s . d e C a l a h o r r a . 
4 D o m . \ . 0 d e C u a r e s m a . 
• «. C a s i m i r o c o n f e s o r . 
5 L u n . s . E u g e b i o y c p s . m r s . 3C u a r t o cree, á, l a 6 y 13 mí, de l a t a r d e : en G e -
rainis. V i e n t o s F r í o s , 
6 M a r t . s . V í c t o r y s V i c t o r i -
n o m r s . y s a n t a C o l « l . i . 
í f c A n i i n a . 
y M i é . s t o . T o w a » d e A t [ u m o 
d e c t o r . T e m v o r á . 
% Jnt iv . 8. J u a n d e D i o s í u u d . 
• y a. J u l i á n a r a b , d e T o l e d o , 
5 V i t - r . s t a . F v a n c i sca v i u d a 
y s ta . C a t í i i j n a v i r g e n . 
T é m p o r a . 
I© Sab . a. M e i ú o n y cpsnas . 
T é m p o r a . O r d e n e s . 
I f D « n a a . c d e C a a r e s i n a . 
« • l a i i o g i o p r c e b i r e r o y m r , 
y « t a . A u r e a Y Í r g e n . 
' a L u u . «. G r e g o r i o ] ) . y d o c t . 
13. M a r . i , L e a n d r o a r a . d « S « -
TÜla. 
. L n r u i l l ena á l a s 1 í y 5 5 
ms. de l a m a ñ , en V i r g o 
V a r i o . 
\% M i » » , s t a . M a t ü d f t y s ta 
F l o r e n t i n a v i r g e n . 
| § J u e v . s. P i a y m m i d o . 
S a l e et S o l rí tas ^ y 8 ms.: se 
p o n e á l a s 5 y S a , 
1 6 V i e r . s. J u l i á n m á r t i r , 
17 Safa. s. P a t r i c i o o b , y c f . 
^ A n i m a . 
18 D o m . 3 , o d o C u a r e s m a , s. 
G a b r i e l A r c á n g e l ¿ J + y í m m . 
19 L n . t ^ / ^ s - l o k í esposo d e 
n t r a . b i a * G f l / a m a y o r . 
HO M a r . s. N i c e t o o. y s t a . E u — 
feu rua . 
0 l l * - C t o . meng. d l a s f S y q m s . 
í i j ^ d e l a m a ñ . : e n S a g i t a r i o . 
N ieves ó l l u v i a s . 
a r M i e t . 3 . B e n i t o A b a d y F . 
S o l en A r i e s . F J R I M A V E P v A * 
a a j u e v . s. D e o g r a c i a s o b . 
a 3 V í e x . a V i t o r i a n o i n r . 
2 4 S a b . s. Á g a p i t o o b i s p o . 
, G a l a , m a y o r . 
a S D o m , 4 . 0 d e C u a r e s m a . 
l a A n u n c i a c i ó n d e ñ t r a . S . 
y e n c a r n a c i ó n d e l í í j o d o 
D i o s , y a. d i m a s t i b u e u 
L a d r ó n . ^ M ú i n a , . 1 
a 6 L u n , s. B r a u l i o o b i s p o , 
a / M a r t . 8. R u p e r t o o b . y c. 
.¿ÉSs: L u n a n u e v a á l a s 1 1 y 4'i 
/MJ. í /e i a m a ñ a n a en Ai í e s . 
t i igue e l t i e m p o . 
a í t M i e r . 3. G a & t ó r y D o r o -
t eo m a r t i r c i . 
a<) J u e v *. E u s t j i s í o A b a d . 
j o V i e r . í. J i . a i i C b m a c o a b . 
3 l S a b . s t a . B a l b i n a T. y 111. 
y %. A n K - s F i o í t ' a . 
D a n se i r d e n t s . 
A B R I L 
t i e n e 3 o d í a s : , l a L u n a 3 9 
£ 1 ( u a x a / i o r a í j 3 o minutos^ 
y t a n o c h e 1 1 y i o . 
S a l e e l S p l á l a s 5 ^ 4 4 rtfert 
í e p o n e á l is 6 y 1 6 . 
I D j r r . de P t i s i o n s. V^euauc io 
o b i s p o tí m á r t i r 1 
a L n n . e. F r a u c i s o o d e P a u l a 
f . y a ta M a r i a E g i p c i a r a . I 
3 A I t M t . s. U l p i a n o m r y $ . 
B e n i t o d e P a l e n r í o . 
4 M « r . e, I s i d o r o a r z o J i i s p o . 
4 l |&CLO cree, á l a s $ y 11 rns. 
^¡¡¡y de l a tuftck en C á n c e r . 
y a r io Vientos. 
5 J t v v s', V i c e n t e F e r r « r . 
6 V i . los D o l o r e s do n t r a S r a . 
y s C e l e s t i n o p ifa Amina. 
7 S(!>. s, G - r i á e o y s. E p í l ' a a i o 
o b . y m / i v t i r , ^ Ainma. 
V i s i t a -gerícral de C á r c e l e s . 
• Cie i fnnse i.rrs T r i h u n a l e s . 
R D o m . d e / ú í / / ¿ o f . s , . D i o n i t o o . 
f) L i t u . &ta. { n - i l d a v i r g e n y 
eta M a n a C í e o i ' é . 
JO S í í i r s a u E c . é ( [ n i < d P r o f e t a . 
I I i V h c r c . II l ' j eon p a p a y d t o r , 
I . n n a ' i ' c n a á las- i-a ' y 9 
K ^ . ' h i f de 'n ñ o r . e n L i h . Rev. 
1 a i u i - , . S l t fn tó . s. C t í í i o n y 
S > ¡íit'-or m á r t i r e s . 
J ' v i ' í r . . S a n t o «. HftfMsn»-* 
ffiído r e y d e Hapaf ia- y A i r . 
1 4 -Sai». 6;/'¿•"•o.s.'M-i - T i h u r n o y 
• k a » ' - V i v ' v m a n o «Wu ' - t i t e a . 
• •': O n i t n e s 
10 D o m ' . P a s n t a de R r s u r r r r -
cíe'!, ' y - e V a . & u h i s a y A n a * 
t a s i a mardrcs . 
S a l é e l S o l a Las 5 y 34 
se<pnr,e á las 6 y :->6. 
l 6 L t i u . F t e . v í a a to . T o r i b i o de 
L i ' ! > a ) i a y si a. E n ^ r a i - i a 
I 7 M a r t . 8. A n i c e t o p. 
y m r . y í a b L a . M a r i a A i m de 
. ' i J e s u é . . : • , . ' O 
18 M . e r . s. E i e n t ' r i o o y m r . 
A A n i m a 
Ahrense lo s Tr'ü)a,nn -e*. 
nicas , , á l i s 3 y S m s dt 
l i i . a r d c en Capricornio, 
' i N i e v e s ó l l u ^ n s . 
19 J a « v r . s. i i e r m o g e n f c s y gr. 
V a c e r t e m á r t i r e s . 
a o V i e r n . s a n t a Xtxei ' v i i g e n , 
S o l en T a n t o , 
a i S a b . s. ' A u s e í m o o'\. y | r . 
a i D o m . d e C a a s i r n o d í ' , ».SüM» 
t e r o y f*. CAVO y », y ";1's-
a 3 L u n . s. Jorfipi i n á r t i r . 
Ahrense l a s Velaciones 
a-j M a r t í re. G r e g o r i o o h . y c. 
y ' a í F i d e l d e .S ig tnar inga . 
a.S M t k r v B M a r c o s - E v . / i og^c . 
a i Ju . s C l Q t o y M a r c e l i n o m s . 
M j l & L u n n Muem a l a s 2. y 49 
y m v . • tíc- Za m a ñ a n a : 
T a u r o - , 6 í i e u t iempo, fi'üfí 
fíclipo; de s o í invi thU -
%y Vitfjr, s. A n a s t a s i o p*l>ai ^ 
. ' - P e d r o A r m í í t t g o l m r . y »t0-
T o r • b i o & f ¡g r o be jo , a r z l ' . , 
a8 S a b . ' s . P i a i d e n c i o o b u - I 
p o , P a t r ó n de A l a b a . 
a ) a o a ü ». PedKQ m á r t i r í p * I 
5 « L u n . sea. C a t a l i n a de ^ 
na v . V É L . ú a l c c i o o . y " ^ ' ( 
V 
M A Y O 
t U - i e 3T ^ i a s ^ l a L u n a 3 o 
m fiq i ^ i i n r a s y i z j n i n u t o s . 
y U noche <j.:y 48. 
§a'le el s o l á l a s b y ^ / n i n u t . 
M aoae o l a s 6 ^ , 5^. 
1 M - t . j ^ s . f e i i p e y S a n -
Ht». 1 a | 'Es to les . 
i Mi<ír 6. A f a n a s i o o b . y d r . 
3 l i i e f . . 4 0 * - L a l i i v e B c i o n d e 
h t t fá ü r u z , 
4 V i f i sra. M ó n i c a v i u d a . 
Ckk-QD c í í j r á h s j y 1* A x m 
, : :' le l a rruiñ, en L e o . V i e i u . 
5 ,v.i b. 8. F i o V . p a p a . 
6 Do> E l P a t r o c i n i o d e l s e ñ o r 
san JO^ 'Í y a. J u a n A n t e P o r t . 
L a t i u a m 
7 i u i i . s. E e t a n i s l a o ol». y n i r . 
ií Tvl r t . L a a p a r u i o u d e s a n 
M i g u e l A r c á n g e l , 
9 .Mifcr . s . G r e g o r i o N a c i a n c . 
1.0 l u c v . s. A n t o n i n o a r z b . 
J.I Y i c r s M a m e r t o o b . y e l i 
B . F r a n c i s n o dt* G e i o n i m o , 1 
|gbsuL|(^ llenu á l a s 8 Y 1 1 I 
\S&/' «'e / a nua 'uma en \ 
E s c c r p i a n , fieviu-h').. 
h ' L p s e d e L u n a invi .ül ' le . 
i a S i l . eto. D ( m i n g o , dts Jé. 
C a l z a d a 
13 D . , m . 8. P f d r o R e g í a l o 
P a t r ó n i¡..- F c d l a d o i U ' . 
G a h l illii y o / . ( 
14 l A n * s. B o n i í i i c i o m á r t i r 
15 M a i t . ¿ C ^ ' » . i s i d r o L a -
bka l o r / ' . a r o n ñ f a ^ r i ' ' 
9 » i ' ü i c u a c u WÍ;ÍB¿!W. 
Sa7c eZ JOZ á - /aj 4 y 47 m s s . 
se pot í f i , ( i l a s 7 y 1 i . ' 
i ' ' ( U í C t C J u a n i N r ^ o r r . . 
1 7 Jutvv,. a. P a s c u a l B a i l ó n o . 
^ C u a r t o rneng. á l a s 10 
4.3 m i , , de l a noche en 
A c u a r - n V a r o . I 
18 V i e r n , s, V e n a n c i o m r , y 
s. F é l i x d e G a n t a J i o j o c. 1 
I(> S a b . a. P e d r o G ' i l « , t i n o p i 
y s t a . P t u d i ; n c i a n a v í r g e H . 
a o D i m . san B e r i j a i d i n o d e 
S e n a c o n f e s o r , 
a i L u m s t a . M a r i a d e S o c o r s » 
. j f , , L e t a n í a s . ^ 1, 
S o l e n G é t n i m í s 
a a M a r t . s ta . R i t a d e G a e i a » 
, _ L e t . a n i a s \ . ... • 
a 3 M i < } r M L a A p a r i c i ó n de 
5«n£/.ago A p ó s t o l . 
' L e p a n i a s . , 
a j J u e v . L a A s c e n s i ó n de l S e -
ñ o r , s, R o b u e d a n o m i . y 
Í. h í í n F r a n c i s c o d e R^-gic 
2*5 V i e r s. G r e g o r i o . Y i l p a p a 
y s. U i b a ñ o p a p a y íJ í^fV ü 
é ^ L u n . u v a . á l a * O y aS m í . 
d e l a tcit che e n • G u m m i s . 
B u e n t i empq. , 
af> S a b r s. F e l i p e ] S ; v i f d i u l . . 
a ^ D o i a . s. J u a n p a p a y n u » 
2.H L a s J . n í t O y 8 . G e r m á n mrs j 
Z(¡ ' M a r t s. M a x i m i n o O'-.y s t a . 
T e o d o f i a v i r g e n y m á r t i r . 
3 o IVi u-r< . i | p ^ 8 a i i F e r n a u d o 
r e y d e Espa lda líj 
G a l a , m a y o r . j 3 1 
3 i J u e v . a ta . P c t i u A Ü a ^ ' i r g . 
I © 
JUNIO 
t i e n e 3 o d í a s - , l a L w n a 2f) . 
E l d-ia 1 4 h o r a s y 4.% m i n u t o s : 
y l a noche q y 1 2 . 
S a l ? e l s o l á l a s 4. y 2<) m s . 
se p o n e á l a s j y $ 1* 
j V i e r Í. S e g u n d o m á r t i r , 
P a t r ó n de. A v i l a , 
a S a b . c. J a a t i d e O r t e g a . 
V g i l i a c o n a b s t i n e n c i a de c a r n e . 
V i s i t a G e n e r a l de C á r c e l e s , 
CC t o meng , á l a s 8 y 3 $ tns.de l a n o c h . e n V i r . C a l o r 
3 D o m . P a s c u a de E s p í r i t u 
s a n t o , 3. I saac M o n g e m r . y 
s a n t a C l o t i l d e r e i n a . 
4 L u n . F i e s t a : s. F r a n c i s c o 
C a r a c í o l o í u n d a d o r , y s t a . 
S a t u r n i n a v i r g e n . 
5 M a r t . ^ T 5 * san B o n i f a c i o 
o b i s p o y m á r t i r . 
6 M i e r c . s. Ñ o r b e r t o o b i s p o y 
f u n d a d o r T é m p o r a . 
j J u e v . . s. P e d r o y c o m p a ñ e -
r o s m a r t i e s . f^. A n i m a . 
8 V i e r n . san S a l o s t t a n o c o n f . 
T é m p o r a . ' 
9 S a b . s an P r i m o y s an F e l i -
c i a n o m á r t i r e s . 
£fr A n i m a . T é m p o r a . Ordenes 
#L u n a l l e n a á l a s 3 y 36 m s , de l a t a r d a : en S a g i -
• t a r t o . R e v u e l t o . 
1 0 D o m . L a S S m a . T r i n i d a d , | 
y san G r í s p u l o y s a n R e s - ¡ 
t i t u t o m á r t i r e s , 
1 1 L n n . s. B e r n a b ' ) Apóstol. ¡ 
i a M a r t . g. J u a n d e S a l i a g u n . 
t i e 
m o 
S a h 
1 
d e P a d n a Confesor . 
1 4 J n e v . S S . C o r / m í G l r 
y s B a s i l i o e l M a g n o dr . 
P r o c e s i ó n general. 
1% V i e r n . a. V i t o , Modesto 
G r e s c e n c i a m á r t i r e s 
•Sitie e l S o l á l a s 4 y » 7 n^.' 
se pone á l a s 7 y 3 3. 
1 6 S a b . san A . u r e b a n o obiip, 
y a Q u i r i c o y J u l i t a m r n 
á$t*-Ci=o- meng. á las H y ) 3 
^ ^ í / e í a m a ñ . : en Pisc is , 
12 D o m . s. t V l a n a e l y cps.mrj, 
18 L u n . s. M a r e o y s . Maree. 
l i a n o m á r t i r w s . 
I<) M a r . s. G e r T a s i o y Prota 
s i o m á r t i r e s , 
a o M t e r 3, S i l v e r i o papa,y 
s t a F l o r e n t i n a v i r g i j n 
1X J u e . é. L u i s Goozaga conf, 
a a V i e r . &. P a u l i n o o b . y el1 
S a n t í s i m o c o r a z ó n dejfsus , 
5o / . en C á n c e r . E S T I O , 
a 3 Sa . s. J u a n P r e s b í t e r o Fi». 
- a 4 D o m L a , N a t i v i d a d des. 
J u a n B a u t i s t a . 
0 S & L u n a nueva á l a s q y So 
^ ^ / « Í , de l a m i ñ a n a : en Cán-
cer. V ientos . 
*S L u n . 8. G m l l e r m o conf . y 
san E l o y o b i s p o , 
a6 Ma. s . J u a n y s . P a b l o mr» . 
a:- M-ier. s. Z o i l o y cps.Hirs . 
2 * Juev. san LÍO» H Í » F ' 
VÍOÍÍLO r o n ahstim:ncif> de carne. 
P e d r o y s. Pablo 
1 
3 1 
4 ^ 
5 i 
1 
í. 
_ i 
7 1 
10 
n 
4 : 
15 
A p ó s t o l e s . . 
, S a b L a C o n m e m o r a c on 
i 3 Mierc. san A n t o n i o i ' d e s . P a b l o A p - y » 
Vier. 
J U L I O 
t i e n e 3 l d í a s ; , l a L u n a 3o. 
'§ i d í a 14 h o r a s y ^ minutos^ 
y La noche 9 y 4 8 . 
Sale ei S o l á l a s 4 j aB m s . : 
se p a n e á l a s 7 y 3 a. 
I D o m . 6. C a s t o y e. S e c u n -
d i n o l u f i r t i r t i s . 
a Lun. L a V r s i t . d e n t r a . S r a . 
JC u a r t o creciente á l a s 6 y ¿a ms. de l a m a ñ a n a : en 
L i b r a . C a l o r . 
3 M a r t . «. T r i f o n y cps . m r $ . 
4 M i é . «. L a u r e a n o a r z . d e S e -
r i l l a , y e i B t o . G a s p a r B o n o . 
i JHUT. s t a . Z o a m r , , y e l l > c o . 
M i g u e l d e los S a n t o s c o n f . 
d ^ i e r n , s t a . L u c í a m á r t i r , 
7 Sab . s. F e r m í n o h . I ' - t t r o n 
de N a v a r r a y s. O d ó n o b . 
i D o m . s a n t a I s a i i e l r e i n a d e 
P ü r t u g a L 
0 ¡ j b t L u n . l i en , á l a s x o y 17 m . 
I K f a i l a noche en C a p t icff— 
nio, V u w t o v. 
^ Lu. «. C i r i l o ob í " y m ' s r t i r . 
10 ¡ M a . s t a . A r n a i i a y s í a R u r i , a. 
I I I M i e . s. P í o i J ' í t p a , s. A l v . m -
d i o m r . y l a b t a . B e i ó m c a 
d e J u l i a n i í . 
l a J u e v . s. J u a n G n a l b e r t o 
. aba . ! , 
y » t a . M a r c i a n a v . y tu. 
V i e r n . «. A n a c l e t o p , y m . 
1 4 S&B. s B u t » a n v e n t u r t í o . v d . 
>9 í L n i i q s u ; i m p e r a d o r , 
y «. C a m i l o d e L e i i » i u i u l . 
"í C iu iny) meng. á l a s Ü y : z 
nis. d( l a i ioclm: en A r í i i . 
S u t n i i t r n p o . 
11 
Sstle e l S o l a l a s 4 y 3 5 m s . 
se p o n e á ¿ a s 7 y aS. 
1 6 L u n . E l T n u n l o d e l a S t a 
Cru/.. y j i r a . S r a . d e l C a r ¡ r , 
1 7 M a r . san A l e j o c o n l e s u i . 
i d M í e . « t a . S i n í o r o s a y eH3 7 
h i j o a mrs y s a n t a Marina, 
• v i r g e n y m á r t i * . 
19 J u e v . santa J u s t a y s a n t a 
l l u l m a v i i í r a . y m r s . , s a m a 
M a c r h i a v . , y s . V i c e n t e d e 
P a u l f u n d a d o r , 
a o V i e r a , s. E l i a s p r o f , « t a . 
M a r g a r i t a y s a n t a L i b r a d a 
Vírgenes y m á r t i r e s 
a I Sa b . s t a . P r á x e d e s v í r g . 
* a D o . s t a , i ' u a v i a M a g d a l e n a . 
a 3 L u n . s. A p & U í i á r o b . y m. 
y s. J j i h o r i o o b i s p o . 
S o l e ñ L c o n . CANÍCUTJA. 
A&gg L u n a nueva a í u ¿ 1*. y l 3 
^ ¡ g f tus. de a n ú t h e en L e o . 
I? 'ano , 
2 4 M a r . s ta d i s t i n a v . y m. 
y s. F r a n c i s c o S o l a n o c o n -
f e s o r , r-cutáu-t 
a 5 A L . S a n t u i g o A p o s t u i J ' ^ — 
t r o n da E i p u ñ a , y s. C r i s -
t ó b a l m á r t i r . 
a fi Juev. s¿ ;<^- s t a . A n a m a d r e 
de n u e s t r a S e ñ o r a . 
37 V i e r . S. P a u i a i e o n m á r t . 
i o S a b , 3. V i c t o r p a p a y cps . 
m i s . , y s I n o c e n c i o p a p a y 
c o n 1 e-íívr. 
3 9 D o m . s a n t a M a r t a r . , ?an 
F e i i x p a p o , ». S i m p l i c i o , F a « 
Uítmo y B e a t r i a márt ir ta . 
3 o L u . s. A b d o n y S e ñ e n HUÍ» 
B f M a e . T í i n a d o d e L o y o l a . P a - i 
t r o n C i i i p á z , c o a y V i - í c a y a . 
a>te¡X CuAtrto c r e e á l a y () 
i^P 'ms . de l a t a r d e : e n E s c o r -
p i ó n . Vieiuos. . 
A G O S T O 
? i d i a s j l a t u n a 3 O. 
B í d i a i 3 h o r a s y V i i n i n u t o s , 
y l a noche 10 % ¿ A . 
Bale e l s o l á l a s 4. y S o m i n u t . 
se p o n e á l a s j y I O . 
I M i e r - s an P e d r o A d v í n c u l a . 
a J u é v . n u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
A ü g c l e e , ean E s t e b a n p a p a 
y nox , y ean P e d r o o b i s p o 
d e O-jrria J u b i l e o en l o s Con— 
v-'-iitos di-, s. F r a n c i s c o 
3 Y i e r , L a I n v e n c i ó n d e s a n 
E s t e b a n p v o t o m á r t i r 
4 Sa feto. D o m . d e G m m a n f r . 
h D o m . n t r a s r a d e l a s N i e v e s . 
é L u n . L a T r a n s f i g u r a c i ó n 
d e l -Sr.y P. J u s t o y P a s t o r rns 
^ M a r t . s . C a y e t a n o <r . , s . A l 
b e r t o d e S i c i l i a , y s. M a r n ' s . 
L u n a l l e n a á Iqs S y m . 
de l a m a ñ a n a r e n A c u a r i o . 
' C a l o r . : 
% Tvl ie r s. C i r í a c o y c p » , m r s . 
§ J u e v , s, R o m á n m r . V i n v i a . 
i e . y i e r i ^ 7 * " 9. L u r e n z o m r . 
] i S a . f . T i b n t c i o y > t i . ^ n s i n a . 
S-¿ .Bo<" . ' ;8 ta .Cla ra y . y t ' i m d . 
! > L u A . s a n H i p ó l i t o y M C a -
( a j a n o Q b í s p o y i n á . r l i j r . 
í N I a r t . san E n a e b i r t c 
f ien i i n ;n abstinencia- de 
ñf, 
1 5 M i e r , L k A s u n c i ó n de núes, 
tro. S e ñ o r a . 
S a l e e l S o l á l í t s S y 6 mbu 
se p o n e á l a s 6 y 54, 
16 J u e v . 8 R o r p i e y s. Jacinto^ 
l j V i e r n . s t a . P a u l a y Í t á ¡ ) a , 
l i a n a m r s . , y s a n t a E m i l i a , 
i 8 S a b . s. A g a p i t o m r , ft¿, 
E l e n a E m p e r a t r l ? , y eivtt 
C l i r a d e M o n t e F a l e ó . 
19 Dom s a i l J o a q u í n P n - i r t d« 
n t j a . S r a . s. L u i s c obispo y 
L u n . 's. B e r n a r d o Vb. y f. 
a 1 M a . ¿ t a . Basa y j Jkrjói m r i 
y s t a . J u a n a F r e m i o t f and . 
2 2 M í e , 9. F a b r i c l i i o y s. Siu« 
f o r i a n o m á r t i r e s , 
J p I v L ' i n , nue . á Jas ^ y 18 m j . 
W & i í é t á ' t a f d . en L e o . Vario, 
J u e v s. F e l i p e Ben ie io c. 
V i g i l i a , S o l en Virgo. 
V i . s. B a r t o l o m é A p i . 
3. IJUÍS r e y d e Franc ia 
\ l l d ' 
Sale 
1 S 
1a 
S 
S L 
•y 
> 
o l 
y g. G í a e s d e A r l í e m á r t i r . ' 
¿ 6 D ó m s G e f e r i n o p . y m r . I g ^ , 
l j L u n . 
B M a r . 1 
í a u Ju 
*.nien¡i a las \ 1 y ¿ p m . 
/a é í i TaUf: VtOs. 
6.Ji 
• 1 fi ^ 
R u f o o b . y m r . , 
i d e C a í a san z f n n d . 
O ^ é . A g n a t i n o b JT^. 
L a D e g o l l a c i ó n de 
á ñ B a u t i s t a . 
" 1 ^ (-'uar: o r i c e , á l a s g y ? 
ths (te l a ñ o r . * e/i 5«¿ ' t-
r í ' ív 'd . R c v n t h o . 
5o J i í é v t t a . R o p a b - L u n a v. 
3 f V í f - r . s l l a m ó n N n i i a t o , y 
Ja TJ a si a c i ó n d e s . E m e t e r í O 
y s. C e l e d o n i o Hirs í g Ó ^ t r t 
« / o l á - p u d o de C a l a h o r r a . 
e 
9. 1 
I 
t 
14 
S E T I E M B R E 
• ¿ rene 3o A i s a ; l a L t i n a 39. 
fÍLc$ia i i .hotas y z o n m u a o s , 
" y l a noche n . y 4 ^ - ' 
Sale e t S o l á las . 5 y m s . 
r se .pvne á l a s 6 y - i .Xi 
I S'aL. E. G i l a t a d , l oa « t o s . 
I a h e r m a n o s m i é . , s. V i c e n -
te; y l - e t o m r s . d e T o l e d o , 
a ^ o ^ n . * . A n t p l i u , l ' o i t r o . n <¿e 
^ ( t í e i p i f t i y s. •Eai.ebaw. í e y 
d.e U u g r i a . ' , " 
' S A L E L A C A N I C U L A . 
3 L o a ; '9- S a i s d a i i o . . . m á r t i r . 
4 ] \Lx . J^ft-.stas- G a p d i d a , K ú . 
m y . . R o s a l í a T Í r g e n e « . | M M » " 
5 M i e r . .8t4, O b d a i i a , y . , y m¿ 
y e. L o r e n z o í n t ó m a n o , y 
J a T r a s U í o i o ; . , d e aaa J u l i a » 
obiüjM; d e C u n t i e í u • -
\^„, ,dt i l ( i t a r d : en F i s c , V a r i o . 
6 J n e r » . s. E u g e n i o in tá f t i r . . , 
/ ^ i e m . a ta , R e g i n a v . y . ínjr . 
S / .^o^ ¿ a N a t i v i d a d - det n u -
es tra S e ñ o t a . 
9. Dt )Ki; ¿ E l a n í c e n o m b r e d e 
M a r í a / s. G o r g o r i o m r . y 
8t :v! M e n a d e l a C a b e á ¡ a f 
10 L t i n . s, N i c o l á s d e T o l e r s -
¡ cttno^ - .• •. ortriiD jÉF* 
11 M a . g . F t o t o y s. J a c i n t o m r . 
l a W i e . ». L e o n c i o y c p s . m s , 
13 J n g v g. F e l i p e m a í t í t . 
á f f l ^ C ' i í á r t o m e n g . á l a s b y i ü 
¿ « ta i n 4 i ñ . : e n . 0 e m i r t i s * 
Vit J i los , i ia t f i 
14 V i e r . L a e x a l t a c i ó n d e l& 
« a n t a G í a a , 
15 
1 S S a b , s. N i c o m e d e s m r . 
S a l e eL s o l a l a s b y t3^g% 
a j p b h e t í . l h s ^ w , »r4 
l 6 D o . . s. G o r n e l i o e. R o g e l i o 
y ban C i p r i a n o m á r t i i e s 
L u n ^ L a s L l a g a s d e a. F r a n -
cisco,; y s. P e d r o . d e A 3 e b u « « 
n i á r t i r j \ , r> 
i B M a k 4 stpa T o m á s d e V i i l a * 
i n u e v a , a r z , d e V a i e u t ; i a , 
IQ M i e r c . B.Gei i^ro .ob- . y m r . 
T e m p o r a , .. i . ^} 
2ÍO J u e y . ÉÚ Ü i i s t a r j a i o y. c p s . 
m á r t i r e s . V ig i l i a^ m { \ 
a i V i e r , S^fj^-s. M a t e o A p i * . , 
y E v a n g e l i s t a . T e m p o m , 
M ^ L n i i a nup. á l a s $ y J y ?,/t». 
^ ^ í / e /a ln . i \d :en '/itrgo.Me\'tp% 
a a S a b . 5. M a u r i c i o y. cpa, m a . 
T e m p o r g . , , O í denles. 
a 3 D o m . g - L i n o p . y m r . y a t a , 
. T e c l a Y* y m á r t i r , ^ 
, S ú l t n l i h r . a i O T O Ñ O . . 
¿ 4 L m i ' . N u e s t r a S e . ñ o i a d a 
l a s M e r c e d e s . , 
a 5 M a r . s. L o p e o b . y c o n f * 
a 6 M i e r ; s., C i p r i a n o » y . « a n t a 
J u s t i n í i . f l í i á r t i r e s . t -a 
%j J ú e v v , é- G o * m e y D á * » 1 
m i a n m á r i j í r e a , ) • ; a y 
V i e i W e n c e s l & O K i a i ' t , 
s t a . E t i s t a q u i a v i r g e n y e l 
b t o , . S i m p a d e R o j a » c o n F . 
•"jfeíCuarto c r ee á fái. 3 $ 
j H L ^ f , t/e / t í m a d r n g í u L i <eit 
Cq friconiio. h nvlas. 
» 9 S a b . ^ C ? ^ L a D e d i c a c i ó n 
de- • . . M i g v u . l A r c f . n ^ d i , 
I J o ^ D o x n . e . G e i í é ü i m o d o c t . y f. 
OCTUBRE 
tiene 3 t diaa \ la Luna 3o-
£ 1 dhá i i horas y 4 minutos, 
y la noche 1 a y 5^ 
Sale el Sol á las 6 y 7 hiihút.s 
se pone á las f> y 53. 
I Lun. san Rtímigio obispo. 
frala con uniforme. 
a Mart . san Saturio, P a t r ó n 
de Soria. 
3 Mier, p. GamKdo martii^y s, 
Gerai-do a'iad. 
4 inev. s. Francisco de Asís 
fundador, 
5 Vier . s. Fvoilon oh. Pat rón \ 
de León, san Atüano y san 
PJacido y cps. mártires. 
/fí¿L Lnna llena á las 2 y fi ms, 
\ ^ / de la r-nadruq. en Ár ies. 
Jtticn 21ienipo. 
^ ^ñh. 9. Bruno fnndador 
7 Dom. nuestra Señora d«d 
liosario, 8. ÍM arcos p¡.pa y 
rgio márt i r . 
Jnlnleo en santo Donúnao. 
« Lnn. sta. Briirida viuda, 
«y Mar t 8. Dionisio Areopa-» 
git.a y cp^. márt ires . 
10 Mier. t . Francisco de Bor ja 
f 8. Luis Beltran confesor, 
I I Tu. «. Ferminyg. Nicasio. 
l a Vicr. nuestra Señora del 
Pilar. 8. Félix y s. Cipriano 
13 Sai s. Fausto y s. Eduardo. 
C Cmtrtn meng. á La 1 y / muiutos de la madrag. en 
iJanrer. Farío. 
14 t)otn, san Calisto papa y 
m á i t u \ (Jala mayor. 
i » i tí 
18 'ejv T/ l S Lnn, sta, Teresa i 
virgen, doctora y fundad ^ 
Sale el Sol 
se pone á las 5 y a9 
16 Mart . s. Galo abad. 
f 7 Mier sta. Eduvigis vind» 
lb{ Juev. s. Lucas livangelista. 
19 Vier. s, Pedro Alcántara. 
30 Sab. s. Juan Cancio pres. 
bitero, y sta. Irene v. y m 
SSfr Lun. nueva á La 3 yi3j 
^¡¡¡¡pnis. de la carde en Libra. 
Lluvia 
(¿elipse de Sol invisible. 
a i^Oo. s. Hilarión abad. «ta. 
•«Jbwifa y las r f® vírgs. mrs. 
aa Lun. sta. María Salomé. 
¿3 Mar. s. Pedro Pascual ob, 
y e. Juan Cap'.strano conf. 
Sol en Escorpión. 
a4 .Mier , s. Rafael Arcángel, 
ab Jue. s. Crisantoy Daría,», 
Crispin y s. Crispiniano mt. 
s. Frutos Pa t rón de Segaba, 
y la Dedicación de la santa 
Iglesia de Toledo, 
a 6 Vie. s. Evaristo papa y m. 
37 Sab. Los santos Vicente, 
Sabina, y Cnsteta mártire» 
de Avila . Viitilm-. 
-«^ K Cuarto crec.á la s 10 .v a 
.Jj^ins. de la man.: en Aatd' 
rio JievueliO. 
a 8 Dom. s, Simón y san Juda» 
apóstoles, 
Lun. san Narciso ob. J 
30 Mar. s. Claudio * P|»; 
31 Mierc s. Quuuiu mr-
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N O V I E M B R E 
3o dias^ la L u n a ag. 
^ <íia g ZioraJ j 5a minutos, 
y la noche 14. y ti. 
Stle el Sol á las 6 y S4 minutos. 
se pone á ¡as S y 6. 
1 JUCT. L a Fiesta de todos 
los Santos. 
a Yie . L a Conmemoraicien de 
los Difuntos, y sta. Eus to -
qaia virgen y m á r t i r . 
Julnleo visitando la parroquia. 
3 Sab- L o s I n u m e r a b l « s m r 8 . 
de Zaragoza, y sau^a lent in 
presbítero. 
f i L . llena á las 5 de la tard. f enTauro. Buen fieirpo. 
Eclipse de L u n a invisible. 
4 Dora. s.Carlos Borromeo ob. 
5 Lun. san Zacarías profeta, y | 
«anta Isabel, Padres ¿ e san 
Jnan Bautista. 
Í Mar. s. Severo ob y m r . , 
y s. Leonardo »onfesor. 
J Mier. s.Antonio y compa-
I fieros márt ires , y san F l o -
rencio obispo y confesor. 
8 luev. s. Severiano y com-
pañeros márt ires . 
) Viern. s. Teodoro m á r t i r , 
lo Sab. s. Andrea Avel ino c 
1 De ¿El Píitroc. de n tra .Sra . 
y s. Mart ín obispo y cf. 
Jubileo. 
Cto.meno.á las 8 y 4$ ms. 
de í a n o c h : en Leo. V a n o . 
'fa Lim. s. Dicgode A l c a l á , a. 
iHiilaii,y s. M a r t i n p. y m. 
P Mar. s. Eugenio 111.arz, de 
i 5 
Toledo. 
14 M i é . saia Serapio martin, f 
•a» Lerenzo obispe. 
1 5 Jnev. s. Eugenio I areb. da ' 
Toledo (Fiesta en su ctrzb.) 
Sale el So l á las 7 y 11 ms: 
se pone á las 4 y a^. 
16 Vier. ». Rufino y cps. mra. 
17 Sab. sta.Gertrurli» la M a g -
na , «. Acisclo y sta. Vic tor ia 
mártir«8. 
18 Dom. s. M á x i m o ob, y 8. 
R o m á n abad. 
19 L u n . santa Isabel re ina de 
U n g r í a . 
L u n a nueva á Zas 3 y 5 , 
^¡ l^rns . de Ja madrug: en, E s ~ 
carpían. Lluvias y vientos, 
20 Mar. s. Í V l i x de Valois f. 
a i Mier L a P r e s e n t a c i ó n do 
nuesto:^ Señora , san Rufo y 
san Esteban márt ir , 
a a Jue. sta, Ceci l ia r . y mr . 
Sol in Sanitario. 
a 3 V i « . s. G íomente p. y mr^ 
a4 Sab. a. Juan de la C r u z , 
a 5 Dom. sta. Catal ina v. y mr . 
•na^CíO. cree, d í a s 6 y 4 ww« 
JPds la tar.: en % 'ascis. Rev. to. 
a6 L u n . Los Desposorios da 
nuestra Señora, y san Pedro 
Alejandrino obispo y «Jart. 
a7 Mar . s. Facundo y s. P r i -
mitivo ms. 
aB Mier . s. Gregorio I I I papa. 
» 9 Juev. s. Saturnino m. 
Vigilia. 
30 V i e . s. Andrf s api . 
y áta. justiria v, y imat i r . 
i 6 ^ ^ ^ P ^ P P 
D I G í E M B R U 
t ' e n e 3 ? 4 i a . - ; l a L u n a 3 o . 
d i a Cf h ú r a . s y I Í m i n u t o s , 
a h .ty'ieL koAl ie 4 ' 3 ^ 4 ; ^ 
St t 'e . e i S'o' á l as j y 4 4 mira. 
;> sc.jei p o f y é ' á Lis ^ - y 1 6 . ' 
3 S a b i Sita. N a t a l i a v i i i d á . 
• í t í r e r m / u e Z a í FeídtiOñeSi 
a-i)orrlv <•!. 0 d e A d v i e n t ó ' fcta. 
.•IitbÍ4«a"'V. y m r s. f e ' d i o 
C r i í ó i ü g o y s t a . E l i é á . : 
S . i i i f ! x í l s » . o f r a n c i s o d J a v i e r . 
/ Z ^ s L u n a l e n a a t h i ' i ' i y 9 
V | ^w»svi /e-¡ í ! .< m a J l a r i n : t t i Q a ' 
m n i s . B u e n e i a ^ S w " 
4 Al . i r í : s ' th. ' BA; bai-a r . y m r . 
6 - * f t e « ? é . ' M a b a á a b a d ; 
6 ) n ^ ' &an N i c o l á s de" B á r i 
•ar/fb.-'-d o- M 1 r a , Q'n l i : - m a y o r . 
7- V i8. s A m b r o s i i ^ h : y doct.-
SY^fei '- ' /x/.- P u r i ú n i í Conce 'p-
CLOII iU '1 n u e s t r a S e ñ o r d , P n -
ñ[íc f h E s p a ñ a y m H y r b * 
á 2'. 0 d e A d v i e n t o , « ta- -
>'í#o 
9 - ^ 
v . y í n 
í j O r e t o 
• s t a . O t a l l a ' V s . ' M ^ l r f r t i k d f t s . p . 
I;J i U a r t : s. D á > n a s o p . v - c o a f . 
•^•VaartfX miing á las-j y 4 0 
de la tardo t u V ' i r a o . 
,>Í'. H v ••y*<xrÍQ4 •. : f. v 
3 i - i l i e . L á A p a r i c i ó n ; d e n u -
e í t r , ' S u a o i a d e G d a ü á l t f p e 
d o M " ^ i c o , y s D o n a t o y 
rO ' " - ¡ a ñ e r o s m á r t i r e s . • 
J3 h i o v s t a . L i i i c i a v . y m r . 
1 4 'V-ifcrn s N i c a n i o o b . 
xS d a b . s, E u s e b i o o . y m r . 
S a i e d t & d é j a i y y k V m | 
• j e p o n e á ¿ d i 4 •y- ¡J-^ .I^ JJ 
f 6 D a i r r á . 0 á e ^ A d v i e n t o . j 
V a l e n t i i i m á r t s r 
17 L n . s. La . -a ro o b i s p o y j , 
F r á u c o d e Sena,M 
18 M . . r t ' N t r a , S r a . d a l a O, ( 
L u n a n u e m a Uto s y (7 | 
" ¿ ^ ^ 6 ''1 t a rde- ' en 9 i W ^ 
N i c v i - s i M a l 1 l empo . I 
' i ^ M M i e r c . s. N e m e s i o n .ár t i r , 
T e n p o r a . \ 
a o T t i c . s to D o m i n g o d e - S á i » ! 
21 Y i é . í i f j * * s to . T o m a s Ap!, 
T é m p o r a . 
3 2 - ' ab . f i B e x n " t r i o már t i r , 
TemnOra. O dcflej, I 
S o ' « ' i C's/'nr- liN V i i -RNO. . 
¿ 3 D o r r i 4 c d e ^ ;vie;i.?^>ta,! 
V i c t o í - i A v , y m r . i 
2 4 L n . s . G f f g o j r i o p r w b . y t n . j 
^ ip*idrccÚQaf>$t h lé ' fkht d - carm 
V i s k a v ' t é ' " > e r a í de í ' ch 'a i f 
Q é i r a n s e ' /OÍ T ' i b u n a v 
* * í $ C M m ( r e c . d f w 
sJSíit-m* de ta - ro íUe- en A-'u^ 
Sús f t é r h a i - t i e m p o . ' 
a S M a . ' L t N a t i v i d a d dentro 
cristo, -J sanil 
i 6 Ai i : r t e h a n F r o t o ra 
• s, J u a u a p ó s t í i 
• L o s Stos. I"0* 
a o Sa s t ó . i o í n a s ua '1 '11^ ' 
3 o D o . L a T x a s l a o o n c i d ^ 
t i a g o a n l , y s . S x b i n o o . y 
3-1 L u . . i Q ^ i . S x i v e i t i c i ^ 
